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<ABSTRACT>
Multiple Meanings of “Japan” and “National Interests”
TANAKA Yuko
In the Edo era, both “Japan” and “national interests” had two meanings.
Generally, they meant “a feudal clan” and “the feudal clan’s interests”. On the
other hand, Hiraga Gennai (1728-1779) used them to mean “Japan” and
“Japanese interests” as in the present age.
However, Gennai’s “Japan” was different from the concept of modern
nation Japan. Various countries and races are written about to different degrees
in The Biography of Shidoken published in 1763; for example from constitutional
states, ethnic cultures, to physical characteristics, or merely the name of islands
or local areas. This suggests that the meaning of the words “Japan”, “Japanese”
is multi-faceted. It is an extremely rough meaning of human beings who are not
Chinese or European and who happen to live in the Japanese Islands.
The concept of “Mount Fuji without meaning” was written about in this
story. In the Edo era, Mount Fuji held great authority, as well as being exposed
to commercialism. It symbolized Japan, but on its reconstruction in China, was a
commercial product also; a theme park for the audience as an appearance on a
lump of soil. Hiraga Gennai evaluated “Japan” in this work as such a thing.
137「日本」と「国益」——その複数の意味
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